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En es ta obra, la autora pl antea las 
pos ibilidades y potencialidades de la 
pedagogía soc ial frente a los retos del 
mundo actua l. El primer elemento que 
hay que destacar es la identificación de 
los procesos de sociali zación con la idea 
de incorpo rac ió n a la cultura. Esta 
reivindicac ión de la cultura se hace con 
una c lara vo luntad de reconducir la 
progres iva psico logizac ión a la que, 
durante los últimos años , han s ido 
sometidas las acciones pedagógicas, para 
recuperar la necesidad de definir cuáles 
son los conocimientos imprescindibles 
que hay que transmitir desde la educación 
para que el sujeto que se educa encuentre 
su espac io en la cultura donde tiene que 
incorporarse. 
A partir de este elemento, la autora repasa 
otros temas clásicos de la pedagogía social 
como es e l caso del descubrimiento del 
suj eto en e l siglo XIX y las repercusiones 
que este descubrimiento ti ene en la 
pedagog ía. Finalmente, plantea una seri e 
de interrogantes alrededor de temas clave 
como la integrac ión y la incorporac ión 
soc ia l o la re lac ión que se establece entre 
los derechos indi viduales y las políticas 
soc ia les res pec to a las acc io nes 
soc ioeducati vas . 
A I margen de las cuestiones conceptuales, 
hay que destacar que la obra tiene un 
estilo de redacc ión y de presentac ión de 
la informac ión muy cuidado, lo que la 
hace atracti va y amena, dos características 
nad a fr ec ue ntes e n la lite ra tura 
profesional. 
En definiti va, se trata de un libro útil y 
sugesti vo para las personas que trabajan 
en espac ios vinculados a la dificultad 
social y viven un proceso de refl ex ión 
para encontrar otras formas de responder 
a los probl e mas rec urre ntes de la 
pedagogía social. 
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